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Under instructions of Marxist historical materialism and Marxist methodology, 
with applications of theories on communication and conventional historiography, the 
paper, which is divided to 3 phrases, concerns Taiwan broadcasting enterprise in the 
early years after WWII as the study object. The Dissertation probes into rebuilding of 
broadcasting and guildlines, ideologies and specific methods of propaganda 
systematically and deeply , and composes of preface, main body, conclusion and 
references. 
Preface introduces the purpose and significance of this study, reveals research 
results relating to thise area and indicates brief introduction to this thesis. 
ChapterⅡstudies Taiwan broadcasting enterprise before WWII. This paragraph 
focuses on the background of starting and development of Taiwan broadcasting during 
Japanese colonial years, meanwhile analyses the KMT government’s purpose, content 
and importance of broadcasting to Taiwan. 
Chapter Ⅲ reveals broadcasting in the early postwar years. This is the key point 
of the paper. KMT government paid much attention to broadcasting enterprise as soon 
as taking over Taiwan. The authority took over and rebulit Taiwan’s broadcasting 
station, making some achivements in the following years. At the same time, Taiwan 
Provincial Executive Office also attached much importance to disseminating 
government decree through broadcasting, communicating with the public by 
broadcasting before long. 
Chapter Ⅳ investigates Taiwan broadcasting and 228 event . Before 228 event, 
Taiwan media was met a short prosperity as a variety of news organization appeared. 
However, during 228 event, Formosan media was lost into chaos since the office and 
public can agitate through broadcasting. After that, the great change occured in 
Taiwan broadcasting. 
Conclusion summes up the paper as above and makes verdicts. 
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  1925 年 6 月 17 日“台湾统治三十周年纪念”时，台湾殖民当局曾经试验性
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正的实验广播要到三年后才正式 始。日本殖民政府在 1928 年 10 月设置的“台














板桥广播电台一台，建立于 1931 年 1 月 25 日，同局的板桥广播电台二台，建于
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增加， 明显的例子是“七七事变”爆发的 1937 年，当年全台新增的收听户就
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  能体现广播对于台湾社会影响的事件，当属 1945 年 8 月 15 日收听天皇的
“玉音放送”宣布日本投降这一刻，不论是直接收听到或辗转获得消息，无线电
广播之特性所发挥的影响力不容忽视。根据吴新荣的日记，他在得知当天中午将
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